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Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów 
prac oryginalnych na sesję plakatów moderowanych, 
która odbędzie się w czasie trwania XVII Międzynaro-
dowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej New 
Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie. 
Po raz kolejny patronat nad sesją prac oryginal-
nych objęło czasopismo „Advances in Interventional 
Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”. 
Mamy nadzieję, że proponowana sesja plakatów 
moderowanych będzie doskonałą okazją do prezen-
tacji Państwa doświadczeń i dokonań naukowych.
Regulamin sesji plakatów moderowanych:
1.  Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesłanie 
go drogą elektroniczną na adres: artur.dziewierz@
uj.edu.pl w terminie do 31 października 2016 r.
2.  Do prezentacji może zostać zgłoszony abstrakt 
pracy, która nie została jeszcze opublikowana 
w pełnym tekście. Natomiast dopuszczalne jest 
zgłoszenie prac, które będą prezentowane podczas 
tegorocznych kongresów PTK, ESC, TCT. Prosimy 
o podanie miejsca wcześniejszej prezentacji. 
3.  Abstrakt powinien mieć maksymalnie 250 słów 
i zawierać maksymalnie jedną rycinę lub jedną 
tabelę. Powinien być ponadto uzupełniony o in-
formacje o autorach pracy, w tym autorze prezen-
tującym pracę w przypadku zakwalifikowania jej 
do prezentacji.
4.  Prace należy zgłosić i prezentować wyłącznie 
w języku angielskim. Nadesłane abstrakty oceni 
Komitet Naukowy wyznaczony przez dyrekto-
rów Warsztatów, a do prezentacji podczas NFIC 
zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych prac.
5.  O wyniku oceny nadesłanych abstraktów autorzy 
zostaną poinformowani elektronicznie do dnia 
8 listopada 2016 roku. Wówczas zostaną przesłane 
szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania 
plakatu. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają 
bezpłatną rejestrację na Warsztaty NFIC 2016.
6.  Czas prezentacji plakatu to 5 minut + 2 minuty 
na dyskusję z jurorami. Prezentacje będą podle-
gać ocenie jury wyznaczonego przez dyrektorów 
Warsztatów. Wyróżnione prace będą miały możli-
wość przyspieszonej publikacji w pełnym tekście 
na łamach „Advances in Interventional Cardiology/ 
/Postępów w Kardiologii Interwencyjnej”.
Więcej informacji o warsztatach znajdą Państwo na 
oficjalnej stronie: www.nfic.pl 
Szanowni Państwo,
Prof. dr hab. med.  
Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów NFIC
Dr hab. med. Zbigniew Siudak
Redaktor naczelny Cardio.pl
Dr hab. med. Artur Dziewierz
Z-ca redaktora naczelnego 
„Advances in Interventional 
Cardiology”
Z wyrazami szacunku,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Instytut Kardiologii
31–501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: +48 12 424 71 81, faks: +48 12 424 71 84
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Uprzejmie przypominamy, iż w dniach 7–10 grudnia 
2016 roku odbędą się w Krakowie po raz 17. Między-
narodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej New 
Frontiers in Interventional Cardiology. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, organizatorem Warsztatów jest 
Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum w Krakowie, Asocjacja Interwen-
cji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego we współpracy z European Asso-
ciation of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI). Wszelkie informacje dotyczące programu 
i rejestracji znajdują się na stronie www.nfic.pl 
Dnia 8 grudnia 2016 roku w czasie trwania kursu 
dla kardiologów inwazyjnych, tzw. EAPCI Fellows 
Course, odbędzie się tradycyjna już plenarna sesja 
na sali głównej zatytułowana „My best case success 
and/or worst complications in 2016” połączona 
z wręczeniem cennej nagrody dla autorów najciekaw-
szego przypadku klinicznego. Zachęcamy Państwa 
do nadsyłania ciekawych przypadków klinicznych, 
które zostaną zaprezentowane na forum Warsztatów 
podczas wyżej wymienionej sesji, która od lat cieszy 
się bardzo dużą popularnością. Zapraszamy do dys-
kusji oraz podzielenia się swoim doświadczeniem 
w znakomitym międzynarodowym gronie. Autorzy 
zakwalifikowanych prac zostaną zarejestrowani na 
warsztaty NFIC bez konieczności wnoszenia opłaty 
rejestracyjnej. 
Zgłoszenia prosimy kierować równocześnie na ad-
resy: mcdudek@cyfronet.pl oraz office@nfic.pl
Szanowni Państwo,
Z wyrazami szacunku,
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